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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาอตัราส่วนและระยะเวลาทีเ่หมาะสมของวสัดุทดแทนจากใยตาล
ผสมกระดาษเหลอืทิ้งในการพฒันาแผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ 2) ทดสอบคุณสมบตัขิองวสัดุทดแทน
จากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิง้ส าหรบังานตดัเยบ็ 3) ประเมนิความคดิเหน็ต่อการใชง้านวสัดุทดแทนแผ่นรองกดรอย
แบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ โดยทดลองอตัราส่วนผสมวสัดุทดแทนจากใยตาล กระดาษลอกลาย และกระดาษลูกฟูกดว้ย
สูตรควบคุม วเิคราะห์คุณสมบตัทิางกายภาพดา้นค่าความต้านแรงกดลอนแนวตัง้ และประเมนิความคดิเหน็ต่อการใช้
งานแผ่นรองกดรอยแบบตัดส าหรบังานตัดเย็บเสื้อผ้าในด้านวัสดุ และด้านหน้าที่ใช้สอย จากนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยเีสือ้ผา้และแพตเทริ์น คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ระดบัชัน้ปี
ที ่1 – 4 จ านวน 44 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวจิยัพบว่า
อตัราส่วนทีเ่หมาะสมของวสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืใชใ้นการพฒันาแผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังาน
ตดัเยบ็ คอื สตูรที ่6 ซึง่มส่ีวนผสมของ ใยตาล 20% กระดาษลอกลาย 60% และกระดาษลูกฟูก 20% ดว้ยระยะเวลาท า
แหง้ 5 ชัว่โมง ใหค้่าความตา้นแรงกดลอนแนวตัง้ เท่ากบั 308 นิวตนั มคี่ามากทีสุ่ด ประเมนิความคดิเหน็ทีม่ตี่อการใช้
งานแผ่นรองกดรอยส าหรบัแบบตดั อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.17 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.63 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the appropriate ratio and duration of sugar-fiber 
substitutes for the development of cut press pads for sewing work, 2) to test the properties of tan fiber 
substitutes mixed with the leftover paper for sewing work, and 3) to assess the satisfaction with the cut-notch 
press-pad substitutes for sewing work. The controlled mixture ratio of brown fiber, tracing paper and brown 
paper was experimented, and the analysis of the physical properties of vertical pressure strength was 
conducted. In addition, the comments of the use of cut press pads for garment work as assessed. The data 
was collected from 44 1st- 4th year students majoring in Clothing Technology and Pattern, Faculty of Home 
Economics Technology Rajamangala University of Technology Krungthep, and analyzed using percentage, 
mean and standard deviation. The research results found that the optimum ratio of tan fiber and leftover paper 
substitutes for the development of cut press pads for sewing work is formula 6, which contains 20% brown 
fiber, 60% tracing paper and 20% brown paper with drying duration of 5 hours. The result of the comments 
assessment with the use of the compression mat for cutting patterns was at a high level with a mean of 4.17, 
standard deviation of 0.63. 
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บทน ำ 
  ปัจจุบนัการผลติกระดาษมปีรมิาณเพิม่มากขึน้เพื่อรองรบัการใชง้านในลกัษณะต่าง ๆ  โดยลกัษณะของการ
ของกระดาษทีน่ ามาใชก้ต็่างกนัตามความเหมาะสมของลกัษณะงานนัน้ ๆ เมื่อมปีรมิาณการใชม้ากจงึท าใหเ้กดิเป็นขยะ
เหลือทิ้ง การใช้กระดาษที่เกินความจ าเป็นจึงเป็นวสัดุสิ้นเปลืองส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและท าลาย
สิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่ง อีกทัง้ยังก่อให้เกิดเศษกระดาษในส่วนที่ไม่ถูกใช้งานเหลือทิ้งเป็นจ านวนมากอีกด้วย 
(วรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล , 2560) การใช้กระดาษมีอยู่ทุกภาคส่วนของงานต่าง ๆ การผลิตเสื้อผ้าทัง้ในระดับ
อุตสาหกรรมและระดบัครวัเรอืนก็มกีารใช้กระดาษเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการสร้างแบบ กระดาษจงึเป็นพื้นฐาน
ส าคญัในกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ทุกประเภท เช่น การสรา้งแบบตดัเบือ้งตน้ในแต่ละครัง้จะมส่ีวนทีถู่กตดัทิง้เป็นเศษ
ชิ้นเลก็ ๆ และไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้กีจงึกลายเป็นขยะเหลอืทิ้งจากการปฏบิตังิานในปรมิาณสะสมจ านวน
มาก และในขัน้ตอนการผลติเสื้อผ้านัน้กว่าจะเป็นเสื้อผา้ที่สามารถสวมใส่ได้มวีธิกีารหลายขัน้ตอนประกอบกบัต้องมี
อุปกรณ์ทีส่ามารถช่วยใหก้ารท างานมคีวามรวดเรว็และคล่องตวัขึน้ ในการปฏบิตังิานและการกดรอยเพื่อใหเ้กดิแนวเสน้
เยบ็ส าหรบัช่างเยบ็แล้วนัน้การกดรอยเป็นสิง่ส าคญัในการท าตน้แบบซึ่งเป็นตวัช่วยใหผู้เ้ยบ็สามารถเหน็เสน้เยบ็ได ้ซึ่ง
อุปกรณ์ทีต่้องใชใ้นขัน้ตอนนี้ คอื กระดาษลอกลายทีใ่ชใ้นงานการตดัเยบ็ ลูกกลิ้ง และกระดาษรอง ในการปฏบิตัิงาน
ของนักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยเีสือ้ผา้และแพตเทริน์ในหอ้งปฏบิตักิารตดัเยบ็ นักศกึษาจะท าการกดรอยแบบตดัดว้ย
การกดรอยลงบนพืน้โต๊ะทีปู่ทบัดว้ยแผ่นปิดพืน้ผวิ (ฟอร์ไมก้า) จะท าใหก้ารบงัคบัลูกกลิ้งล าบากเสน้ไม่ตรงและเสน้ไม่





ของ (จติรลดา ชูม ีและคณะ, 2560) พบว่า การผสมเยื่อสาลงในกระดาษมะพรา้วสามารถเพิม่ความสามารถในการตา้น
แรงฉีกขาดของกระดาษไดด้ ีและยงัสามารถพฒันาอตัราส่วนเพื่อท าเป็นผลติภณัฑอ์ย่างอื่นในเชงิพาณิชยต์่อไป 
 ปัจจุบนัในการน าลูกตาลมาใชน้ัน้ยงัมส่ีวนทีเ่หลอืทิ้ง คอื เปลอืกชัน้กลาง ที่ยงัสามารถน ามาสกดัเส้นใยเพื่อใช้
ประโยชน์ได ้จากการศกึษาการสรา้งมูลค่าเพิม่วสัดุเหลอืทิง้จากตาลโตนด พบว่า ค่าความเหนียวและค่าการยดืตวัขณะ
ขาดของเส้นด้ายผสมเส้นใยลูกตาลกบัฝ้าย ของด้ายเบอร์ 7, เบอร์ 10 และเบอร์ 16 ซึ่งพบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั 
เมื่อน ามาแสดง ดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างสมบตัทิางกายภาพของเสน้ใยลูกตาล สมบตัทิางกายภาพ ของเสน้ดา้ยผสม
ของเสน้ใยลูกตาลและฝ้าย ของค่าความแขง็แรงจ าเพาะและการยดืตวั ขณะขาดมแีนวโน้มลดลงเมื่อเปอรเ์ซน็ตส่์วนผสม
ของเสน้ใยลูกตาลลดลง เสน้ดา้ยใยลูกตาลมคีวามแขง็แรงของความต้านแรงดงึ และการยดืตวัขณะขาด  ดกีว่าเสน้ดา้ย
ฝ้าย 100 และ (จนัเพญ็ ชุมแสง และพทิกัษ์ อุปัญญ์, 2554) ไดศ้กึษาสิง่ประดษิฐก์ระดาษเสน้ใยผลตาลโตนดสู่ผลติภณัฑ์
เครื่องใชส้ านักงาน พบว่า การน ากระดาษลูกฟูกและเสน้ใยจากผลตาลโตนดมาผสมรวมกนัมคี่าความตา้นแรงดงึ เท่ากบั 
2.97 MPa เมื่อน าเสน้ใยตาลมาผสมจะช่วยเสรมิความแขง็แรงได้ 
 จากปัญหาและความเป็นมาดงักล่าวผูว้จิยัจงึมวีตัถุประสงค์ที่จะศกึษาเพื่อพฒันาแผ่นรองส าหรบัการน ามากด
รอยโดยใชว้สัดุจากธรรมชาตไิดแ้ก่ เสน้ใยตาลทีม่คีุณสมบตัคิวามแขง็แรงและเมื่อน ามาผสมรวมกบัเศษกระดาษเหลอืใช้
จากการสร้างแบบที่ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เป็นจ านวนมากจากการท าแบบตัดในรายวิชาที่เกี่ยวกับการตัดเย็บใน
สาขาวชิาเทคโนโลยเีสื้อผ้าและแพตเทริ์น โดยผ่านกระบวนการแปรรูป  และผ่านการทดสอบการต้านแรงกดทบั เพื่อ
น ามาพฒันาเป็นแผ่นรองกดรอยแบบตดั และน ามาใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการผลติเสื้อผ้า ทัง้ในระดบัภาคการศกึษา ภาค
ครวัเรอืน ภาคชุมชน และพฒันาไปสู่ระดบัการผลติในภาคอุตสาหกรรมต่อไป  
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แผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็  
 2. เพื่อทดสอบคุณสมบตัขิองวสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิง้ส าหรบังานตดัเยบ็  
 3. เพื่อประเมนิความความคดิเหน็ต่อการใชง้านวสัดุทดแทนแผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
        1. เป็นการใช้วสัดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งผสมวสัดุที่เหลือทิ้งในงานตัดเย็บเสื้อผ้า มาพฒันาเป็นอุปกรณ์ที่
สามารถน ากลบัมาใชใ้นงานตดัเยบ็ได ้
 2. ชิ้นงานทีไ่ดจ้ากการวจิยัยงัสามารถใชง้านไดแ้พร่หลายในภาคการศกึษา ภาคครวัเรอืน และสามารถพฒันา
ไปสู่ ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม  





 ขอบเขตการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาอตัราส่วนผสมวสัดุทดแทนจากเสน้ใยตาล  กระดาษลอกลาย และกระดาษ
ลูกฟูก  ศกึษาขัน้ตอนการแปรรปูกระดาษ ศกึษาการขึน้รปูตน้แบบกระดาษ ใชก้รอบไมข้นาด 35 x 45 เซนตเิมตร ซึง่มี
ขนาดทีใ่ชง้านไดส้ะดวกและนิยมใชก้นัมากทีสุ่ด วดัคุณสมบตัทิางกายภาพ ความหนา น ้าหนัก ความสว่าง และทดสอบ
คุณสมบตัค่ิาความตา้นแรงกดลอนแนวตัง้ ทดสอบตามเกณฑข์องกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร สภาวะการทดสอบ อุณหภูม ิ
27 ± 1 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ ์รอ้ยละ 65 ± 2 วธิทีดสอบตามมาตรฐาน ISO 3037:2013 และการประเมนิผล
ความคดิเหน็ต่อการใชง้าน เป็นแนวทางในการศกึษาขอ้มลู  
 ขอบเขตด้านประชากร 
  1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการศกึษาคุณสมบตัวิสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิง้เพื่อพฒันาแผ่นรอง
กดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ 
 1.1 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งแพตเทริน์ตดัเยบ็เครื่องแต่งกาย 
 1.2 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวสัดุ 
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 2.1 ประชากร ไดแ้ก่ นักศกึษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยเีสือ้ผา้และแพตเทริ์น คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ระดบัชัน้ปีที ่1 – 4 ทีเ่รยีนในรายวชิาการตดัเยบ็เสือ้ผ้า จ านวน 44 คน โดย
การคดัเลอืกแบบเจาะจง 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
        การวจิยัครัง้นี้ได ้เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2563 ถงึ เดอืนตุลาคม 2563 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
       1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ อตัราส่วนของวสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิง้ 
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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 ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มลูสนับสนุนงานวจิยัโดยสรุปประเดน็ส าคญัดงันี้  
 1. การผลติกระดาษเชงิหตัถกรรมจากวตัถุดบิในทอ้งถิน่ก าลงัได้รบัความสนใจจากชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากเป็น
การน าวตัถุดบิทีห่าง่ายในทอ้งถิน่มาเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ เช่น เปลอืกปอสา ใบสบัปะรด ชานอ้อย ผกัตบชวา ฟาง
ขา้ว เป็นต้น โดยใชว้ธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ ไม่ซบัซ้อน และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัคน
ในชุมชน กระบวนการผลติกระดาษเชงิหตัถกรรมประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 
         1.1 การเตรยีมวตัถุดบิ เริม่จากการคดัเลอืกวตัถุดบิที่มอียู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ปอสา ใบสบัปะรด กาบกล้วย 
ผกัตบชวา และฟางขา้ว มาแยกสิง่สกปรกออก เช่น ดนิ ทราย และส่วนของพชืทีไ่ม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ในการผลติ
ออกจากวตัถุดบิทีจ่ะใชต้ม้เยื่อ แลว้ลา้งน ้าใหส้ะอาดก่อนน าไปตม้ ทัง้นี้ อาจน าวตัถุดบิไปแช่ในสารละลายโซเดยีมไฮดร
อกไซด ์(NaOH) ปรมิาณรอ้ยละ 1 - 2 ของน ้าหนักวตัถุดบิอบแหง้ 1 คนื เพื่อช่วยใหก้ารตม้เยื่อมปีระสทิธภิาพดขีึน้ 
         1.2 การตม้เยื่อ น าวตัถุดบิทีค่ดัเลอืกแลว้ไปผ่านกระบวนการตม้เยื่อดว้ยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์ทีอุ่ณหภูม ิ100 
องศาเซลเซียส ต้มเยื่อนานจนกระทัง่วตัถุดบิเป่ือยยุ่ย และแยกออกจากกนั โดยระยะเวลาในการต้ม ปรมิาณสารเคม ี
และปรมิาณน ้าทีใ่ชข้ึน้อยู่กบัวตัถุดบิทีน่ ามาผลติเยื่อ 
  1.3 การฟอกเยื่อ เยื่อทีไ่ดใ้นขัน้ตอนแรกจะมสีคี่อนขา้งคล ้า เมื่อน าไปท ากระดาษหรอืผลติภณัฑก์ระดาษจะมี
ขอ้จ ากดั เนื่องจากไม่สามารถยอ้มสใีหดู้สวยงามไดห้ลากหลาย ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องน าเยื่อทีไ่ดไ้ปผ่ านการฟอกเยื่อให้
ขาว กระบวนการฟอกทีใ่ชจ้ะเป็นการฟอกแบบขัน้ตอนเดยีว โดยใชส้ารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นน ้ายาฟอก
เยื่อ ซึง่เป็นเทคโนโลยสีะอาดและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
         1.4 การปรบัปรุงคุณสมบตัขิองเยื่อกระดาษ การปรบัปรุงคุณภาพเยื่อใหม้คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรบัน าไป
ผลติเป็นแผ่นกระดาษจะใชว้ธิกีารน าเยื่อไปบดในเครื่องบดเยื่อ เยื่อทีผ่่านการบดแล้วจะใหเ้สน้ใยทีม่กีารอ่อนตวัสูง ท า
ให้สามารถสร้างพนัธะระหว่างเส้นใยไดด้ ีซึ่งเมื่อน าเยื่อทีผ่่านการบดแล้วไปผลติเป็นแผ่นกระดาษ จะได้กระดาษทีม่ี
ความแขง็แรงกว่าเยื่อทีไ่ม่ผ่านการบด ในกรณีทีต่อ้งปรบัปรุงสมบตักิระดาษใหม้สีมบตัมิากกว่าทีม่อียู่โดยธรรมชาตติาม
ศกัยภาพของเสน้ใย เช่น ตอ้งการใหก้ระดาษมคีวามแขง็แรงเพิม่ขึน้ หรอืมคีวามตา้นทานการซมึน ้าไดด้ ีสามารถท าได้
โดยการใส่สารเตมิแต่ง ไดแ้ก่ แป้งมนัส าปะหลงั ชนัสน และสารสม้ ลงไปผสมกบัน ้าเยื่อทีผ่่านการบดแล้วในเครื่องบด
เยื่อผสมใหเ้ขา้กนัด ีแลว้จงึน าไปขึน้รปูเป็นกระดาษภายหลงั 
         1.5 การยอ้มสเียื่อกระดาษหากต้องการผลติกระดาษเชงิหตัถกรรมใหม้สีตี่าง ๆ เช่น สเีขยีว สแีดง สนี ้าเงนิ 
และสีฟ้า ต้องน าเยื่อไปย้อมสีก่อนน าไปท าแผ่นกระดาษ การย้อมสที าได้โดยการน าผงสีไปละลายน ้า แล้วน าเยื่อที่
ตอ้งการยอ้มสใีส่ลงไปในน ้าสทีีเ่ตรยีมไว ้คนใหเ้ขา้กนั การยอ้มสอีาจยอ้มในเครื่องบดหรอืภาชนะอื่นกไ็ด ้แต่การยอ้มใน
เครื่องบดจะท าใหใ้นปรมิาณมาก และท าใหส้ตีดิเสน้ใยไดส้ม ่าเสมอเป็นเนื้อเดยีวกนัอย่างทัว่ถงึ 
         1.6 การท าแผ่นกระดาษ โดยเป็นการแยกเยื่อและน ้าออกจากกนั เมื่อน ้าแยกออกจากเยื่อแลว้เสน้ใยในเยื่อจะ
ประสานตวัยดึตดิกนัเป็นแผ่นตามขนาดของตะแกรงกรอบไมท้ีใ่ชผ้ลติ ในขัน้ตอนน้ีจะไดแ้ผ่นกระดาษเปียก หรอืเรยีกว่า 
แผ่นเปียก การน าเยื่อมาขึน้รปูเป็นแผ่นกระดาษเชงิหตัถกรรมสามารถท าได ้2 วธิ ีคอื 
            1) การท าแผ่นกระดาษแบบชอ้น หรอืแบบตกั วธินีี้เหมาะส าหรบัการผลติกระดาษบาง มขีอ้ดคีอื สามารถ
ผลติไดร้วดเรว็ครัง้ละมาก ๆ เนื่องจากไม่ต้องเสยีเวลาปรบัความสม ่าเสมอของกระดาษทลีะแผ่น เพราะน ้าเยื่อทีใ่ชจ้ะมี
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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ความขน้ค่อนขา้งต ่า และภาชนะทีใ่ชเ้ป็นอ่างผสมเยื่อค่อนขา้งใหญ่ การตกัเนื้อเยื่อในการท าแผ่นกระดาษแต่ละครัง้จงึ
ไม่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความขน้ของน ้าเยื่อมากนัก และสามารถตกัไดต้่อเนื่องครัง้ละหลายแผ่น 
            2) การท าแผ่นกระดาษแบบแตะ เป็นการท ากระดาษอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้กระดาษแต่ละแผ่นมนี ้าหนัก
ใกลเ้คยีงกนั เริม่ดว้ยการชัง่น ้าหนักเยื่อทีจ่ะใชผ้ลติกระดาษ เพราะตอ้งควบคุมใหก้ารผลติกระดาษในแต่ละรุ่นมนี ้าหนัก
ตามมาตรฐานในระดบัเดยีวกนั ท าใหเ้กดิความเป็นธรรมในการซื้อขาย 
         1.7 การตากแหง้และการลอกแผ่นกระดาษ แผ่นกระดาษหลงัจากผ่านการชอ้นหรอืแตะแล้วน าไปตากแดด
ให้แห้ง โดยวางตะแกรงหนัหลังพิงกันไม่ให้ล้ม ชุดการพิงกันอาจเป็น 2 ตะแกรง หรือ 4 ตะแกรง ก็ได้ การตาก
แผ่นกระดาษจะแหง้ชา้หรอืเรว็นัน้ นอกจากความเขม้ของแสงแดดแล้ว การวางมุมของตะแกรงในขณะตากกส็ าคญั  มุม
ตะแกรงที่เหมาะสมควรท ามุม 70 องศา กระดาษจะแห้งเร็วที่สุด เพราะน ้าที่อยู่ในกระดาษไหลเร็วกว่าตะแกรงทีว่าง
เอียงท ามุมน้อยกว่า และหลงัจากตากแห้งแล้วน ามาลอกแผ่นออกจากตะแกรง โดยแกะขอบที่มุมบนก่อน ให้ขอบ
ดา้นบนหลุดออกเป็นแนวประมาณ 2 นิ้ว ใชม้อืซ้ายจบัตะแกรงไว ้ใชฝ่้ามอืขวาแซะไปตามแนวกระดาษเรื่อง ๆ กจ็ะได้
กระดาษทีไ่ม่ยบัย่นและไม่ขาดน าไปเกบ็เป็นชุด ๆ ไวใ้นถุงพลาสตกิ (กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2560) 
 2. คุณสมบตัขิองกระดาษ    
   2.1 น ้าหนักมาตรฐาน การไดจ้ากการชัง่น ้าหนักของแผ่นเยื่อทดลองโดยเครื่องชัง่ทีม่คีวามละเอยีดถงึ  0.001 
กรมัจ านวน 5 แผ่น ซึง่แต่ละแผ่นจะมเีน้ือทีป่ระมาณ 200 ตารางเซนตเิมตรเมื่อคณูดว้ย 10 จะเป็นค่าน ้าหนักมาตรฐาน
ของแผ่นเยื่อทดลอง 
   2.2 ค่าความสว่าง หาได้จากการน าเยื่อทดลองทัง้ 5 จากการหาค่าน ้าหนักมาตราฐานแล้วน ามาวดัด้วย
เครื่องวดัค่าสีด้วยโปรแกรม Easy Match QC ระบบจะวดัค่าสีออกมาเป็น ค่า L*-a*-b* ค่าความสว่างที่วดัได้น ามา
ค านวณค่าเฉลีย่โดยการหารดว้ย 10 และ 5 จะเป็นค่าความสว่างของแผ่นเยื่อ 
   2.3 ความหนา หาไดจ้ากการน าแผ่นเยื่อทดลองทัง้ 5 จากการหาค่าน ้าหนักมาตราฐานแลว้น ามาวางทบัซอ้น
กนั น าไปวดัความหนาดว้ยเครื่องวดัความหนาโดยวธิกีารสุ่มเป็นจ านวน 10 จุด แต่ละจุดจะต้องไม่มคีวามแตกต่างกนั
เกนิกว่า 0.002 มลิลเิมตร ถ้าหากค่าทีว่ดัไดน้ัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของค่าความหนาเฉลี่ยใหห้าสาเหตุว่าเป็นเพราะจาก
อะไร ถ้าในกรณีเป็นปมผลมาจากการใชร้ะยะเวลาในการกระจายเยื่อใหต้ดัค่าทีสู่งออกได ้หรอืท าการวดัใหม่บรเิวณ
ใกล้เคยีงทีจุ่ดนัน้ ๆ ค่าของความหนาทีไ่ดจ้ากการทดลองน ามาค านวนค่าเฉลี่ยโดยการหารดว้ย  10 และ 5 จะเป็นค่า
ความหนาของแผ่นเยื่อ (นงคนุ์ช กลิน่พกิุล และจนัทรสัจ ์วุฒสิตัยว์งศก์ุล, 2558) 
     2.4 ค่าความต้านแรงกดวงแหวน เป็นการทดสอบความสามารถของกระดาษความยาวคงที ่น ามาโคง้งอเป็น
วงแหวน เพื่อจะต้านแรงกดในแนวระราบเดยีวกบักระดาษจนขอบกระดาษหกัพบั มหีน่วยเป็นนิวตนั (N) หรอืกโิลกรมั
แรง (kgf) ค่าความต้านกดวงแหวน ในแนวขวางเครื่อง จะมีความสมัพนัธ์กับค่าความต้านแรงกด หรือความความ
แขง็แรงในการเรยีงซ้อนของกล่องกระดาษหรอืถงักระดาษ นอกจากนี้แล้วค่าความต้านแรงกดวงแหวนยงัสมัพนัธ์กบั
แนวกดความต้านแรงกดแนวตัง้ของแผ่นกระดาษลูกฟูก สามารถใช้ค่าความต้านแรงกดวงแหวนนี้ในการควบคุม
คุณภาพกระบวนการผลติ และตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑใ์นสายการผลติ (พรีะพงษ์ เพช็รพนั และคณะ, 2557) 
 3. (อุดมศกัดิ ์สารบิุตร, 2549)ไดก้ล่าวไวด้งันี้ การออกแบบผลติภณัฑ์มปัีจจยั (Design Factors) มากมายทีข่อ้
ควรค านึงที่ส าคญัซึ่งสามารถควบคุมได้และเป็นตวัก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบส าคญัพื้นฐาน ซึ่งผู้วจิยัได้
เลอืกองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมมาเป็นกรอบในการทดลอง ดงัต่อไปนี้ 
     3.1 วสัดุ (Materials) การออกแบบควรเลอืกวสัดุทีม่คีุณสมบตัดิา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความใส ผวิมนัวาว ทนความ
รอ้น ทนกรดด่างไม่ลื่น ฯลฯ ใหเ้หมาะสมกบัหน้าทีใ่ชส้อยของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ นอกจากนัน้ยงัตอ้งพจิารณาถงึความงา่ย
ในการดูแลรกัษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สัง่ซื้อและคงคลงั รวมถึงจิตส านึกในการรณรงค์ช่วยกันพิทกัษ์
สิง่แวดล้อมดว้ยการเลอืกใชว้สัดุทีห่มุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) กเ็ป็นสิง่ทีน่ักออกแบบตอ้งตระหนักถงึในการ
ออกแบบร่วมดว้ยเพื่อช่วยลดกนัลดปรมิาณขยะของโลก 
อธศินันท ์ ศกัดิธ์รีสุนทร 
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     3.2 หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ คือ 
สามารถตอบสนองประโยชน์ใชส้อยตามทีผู่บ้รโิภคตอ้งการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในหนึ่งผลติภณัฑน์ัน้อาจมหีน้าทีใ่ช้

















ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมุติฐานการวิจยั 





ส าหรบังานตดัเยบ็ เป็นการวจิยัเชงิพฒันาโดยขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 ศึกษาอตัราส่วนและระยะเวลาที่เหมาะสมของวสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิ้งในการ
พฒันาแผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ การเตรยีมวสัดุทดแทน ทัง้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใยตาล กระดาษลอกลาย 
กระดาษลูกฟูก โดยการสกดัเส้นใยตาล คอื การน าเปลอืกชัน้กลางของลูกตาลอ่อนทีเ่หลอืทิ้ง ต้มในน ้าอุณหภูมิ  100 
องศาเซลเชยีส เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง เตมิสารโซเดยีมไฮดรอกไซด์ รอ้ยละ 20 ของน ้าหนักเยื่อแหง้ น ามาล้างน ้า น า
กระดาษลอกลายและกระดาษลูกฟูก ท าการฉีกเป็นแผ่นเลก็ ๆ และน าไปแช่น ้าเป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง โดยน าวตัถุดบิ
ทัง้หมดแทนสูตรคดิเป็นรอ้ยละ จ านวน 6 สูตรระยะเวลา 5 ชัว่โมง และ 7 ชัว่โมง โดยการหาอตัราส่วนผสมจากทฤษฎี
ตารางสามเหลี่ยม (Triaxial Diagram) เพื่อหาอตัราส่วนผสมของวตัถุดิบที่ใช้จ านวน 6 จุด มีผลรวมของแต่ละสูตร




     - กระดาษลอกลาย 





     - อตัราส่วนผสม ใยตาล 
กระดาษลอกลาย กระดาษลูกฟูก 
(จ านวน 6 สตูร) 




     - ความหนา 
     - ความสว่าง 
     - น ้าหนัก 
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น ้าหนักรวม 450 กรมั เพื่อจะน าเยื่อขึน้รูปในตะแกรงกรอบไมส้ าหรบัร่อนเยื่อกระดาษ ขนาด 45 x 30 เซนตเิมตร ดงั




ภาพประกอบ  2  อตัราสว่นผสมของวสัดุบนตารางสามเหลีย่มดา้นเท่าจ านวน 6 สตูร 
 






รวม ใยตาล กระดาษลอกลาย กระดาษลูกฟกู 
1 5 7 60 20 20 100 
2 5 7 40 20 40 100 
3 5 7 40 40 20 100 
4 5 7 20 20 60 100 
5 5 7 20 40 40 100 
6 5 7 20 60 20 100 
 
 ตอนท่ี 2  ศกึษาการขึน้รปูตน้แบบเป็นแผ่นกระดาษ และทดสอบคุณสมบตัวิสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษ
เหลอืทิ้งเพื่อพฒันาแผ่นรองกดรอยแบบ น ากะละมงัทีม่ขีนาดใหญ่กว่าขนาดกรอบไมส้ าหรบัร่อนเยื่อ ใส่น ้าลงไปเศษ 3 
ส่วน 4 ของกะละมงั น าส่วนผสมตามสูตรทีไ่ดเ้ทลงบนกรอบไมส้ าหรบัร่อนเยื่อทีล่อยอยู่ในน ้า ใชม้อืกวนและร่อนเยื่อใน
กรอบไมใ้หเ้ยื่อกระจายตวัทัว่แผ่นจากนัน้เมื่อเยื่อลอยน ้าจบักนัเป็นแผ่น ค่อย ๆ ยกกรอบไมข้ึน้จากน ้า ท ามุมเอยีง 70 
องศา น าไปตากแดดเป็นเวลา 5 ชัว่โมง และ 7 ชัว่โมง น าใส่ถุงมดัใหแ้น่น เพื่อทดสอบคุณสมบตัวิสัดุทดแทนจากใยตาล
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                                                    (ก)                                                              (ข) 





ภาพประกอบ 4  ลกัษณะแผน่กระดาษตามอตัราส่วน 
  
 จากภาพประกอบที ่4 พบว่า ลกัษณะของแผ่นกระดาษตามอตัราส่วนโดยการหาอตัราส่วนผสมจากทฤษฎตีาราง




 การวดัคุณสมบตัทิางกายภาพ ความหนา น ้าหนัก ความสว่าง หอ้งปฏบิตักิารทดสอบของคณะเทคโนโลยคีหกร
รมศาสตร์ และทดสอบคุณสมบตัคิวามค่าต้านแรงกดลอนแนวตัง้ โดยทดสอบตามเกณฑ์ของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 
สภาวะการทดสอบ อุณหภูม ิ27 ± 1 องศาเซลเซียส ความชื้นสมัพทัธ์ ร้อยละ 65 ± 2 วธิทีดสอบตามมาตรฐาน ISO 
3037:2013 
ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งเครื่องมอืส าหรบังานวจิยัประเมนิผลโดยกลุ่มตวัอย่าง กระดาษทีผ่่านการทดสอบคุณสมบตัิ
ค่าความตา้นแรงกดลอนแนวตัง้ค่าระดบัมากทีสุ่ด น ามาท าตน้แบบแผ่นรองกดรอยแบบตดั โดยผูว้จิยัท าการศกึษาและ
สร้างเครื่องมือส าหรบังานวิจยัเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น  จ านวน 44 คน โดยการ
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คดัเลอืกแบบเจาะจง ประเมนิความคดิเหน็ต่อการใชง้าน พจิารณาดา้นวสัดุ ดา้นหน้าทีใ่ชส้อย โดยแบบประเมนิแบบค่า




งานตดัเยบ็ ไดผ้ลวจิยัดงันี้  
 









5 (ชม.) 7 (ชม.) 5 (ชม.) 7 (ชม.) 5 (ชม.) 7 (ชม.) 5 (ชม.) 7 (ชม.) 
1 58.88 60.38 861.18 908.45 0.54 0.52 120 138 
2 56.80 53.94 1,109.92 1,116.97 0.41 0.42 197 143 
3 61.08 63.67 1,119.47 820.90 0.42 0.43 163 126 
4 56.70 56.92 914.58 817.08 0.36 0.38 253 160 
5 60.23 69.42 1,030.47 922.68 0.44 0.43 214 172 
6 67.32 69.92 1,464.00 852.37 0.34 0.33 308 178 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมบตัขิองวสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิ้ง 6 สูตร พบว่า ค่าความ
สว่างของกระดาษมากทีสุ่ด มคี่า 69.92 ไดแ้ก่ สูตรที ่6 ระยะเวลา 7 ชัว่โมง ค่าความสว่างน้อยทีสุ่ด มคี่า 53.94 ไดแ้ก่ 
สูตรที่ 2 ระยะเวลา 7 ชัว่โมง ค่าน ้าหนักของแผ่นกระดาษมากที่สุด มคี่า 1,464.00 กรมั/ตารางเมตร ได้แก่สูตรที่ 6 
ระยะเวลา 5 ชัว่โมง ค่าน ้าหนักน้อยทีสุ่ด มคี่า 817.80 กรมั/ตารางเมตร ไดแ้ก่ สูตรที ่4 ระยะเวลา 7 ชัว่โมง ค่าความ
หนามากทีสุ่ด มคี่า 0.54 มม. ไดแ้ก่ สตูรที ่1 ระยะเวลา 5 ชัว่โมง ค่าความหนาน้อยทีสุ่ด มคี่า 0.33 มม. ไดแ้ก่ สตูรที ่6 
ระยะเวลา 7 ชัว่โมง ค่าความตา้นแรงกดลอนแนวตัง้มากทีสุ่ด มคี่า 308 นิวตนั ไดแ้ก่ สตูรที ่6 ระยะเวลาตาก 5 ชัว่โมง 













ภาพประกอบ 5 การใชง้านแผ่นรองกดรอยแบบตดั 
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ตาราง 3  ผลการประเมนิความคดิเหน็ต่อการใชง้านแผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ (n = 44)                
 รายการประเมนิ (X̄) S.D. ระดบัเกณฑ ์
1. ดา้นวสัด ุ    
 1.1 พื้นผวิมคีวามเหมาะสมต่อการใชร้องกดรอย 4.00 0.75 มาก 
 1.2 แขง็แรง ทนทาน ต่อการใชง้านตามหน้าที ่ 4.02 0.66 มาก 
 1.3 สมีคีวามเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.07 0.73 มาก 
 1.4 ง่ายต่อการดูแลรกัษาเมือ่ช ารุดเสยีหาย 3.86 0.59 มาก 
 1.5 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการใชง้าน 4.23 0.60 มาก 
2. ดา้นหน้าทีใ่ชส้อย    
 2.1 ปรากฏเสน้จากการรองกดรอยอยา่งชดัเจน 4.25 0.72 มาก 
 2.2 มคีวามคล่องตวัของลูกกลิ้งขณะใชร้องกดรอย 4.36 0.57 มาก 
 2.3 ขนาดและน ้าหนักสะดวกสบายตอ่การใชง้าน 4.34 0.61 มาก 
 2.4 ปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละสิง่แวดลอ้ม 4.36 0.57 มาก 
 2.5 ตอบสนองการใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ 4.25 0.53 มาก 
 ภาพรวมตอ่การใชง้าน 4.17 0.63 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวดัระดบัความคิดเห็นที่มตี่อการใช้งานแผ่นรองกดรอยแบบตดั
ส าหรบังานตดัเยบ็ ด้านวสัดุ พบว่า ความคดิเหน็ในรายขอ้ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพการใชง้าน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.23 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.60 รองลงมา ไดแ้ก่รายขอ้ สมีคีวามเหมาะสมต่อการใชง้าน อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลีย่ 4.07 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.60 แขง็แรง ทนทาน ต่อการใชง้านตามหน้าที ่อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.02 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 พื้นผิวมีความเหมาะสมต่อการใช้รองกดรอย อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย  4.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และง่ายต่อการดูแลรกัษา อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ดา้น
หน้าที่ใช้สอย พบว่า ความคดิเห็นในรายขอ้ มคีวามคล่องตวัของลูกกลิ้งขณะใชร้องกดรอยและปลอดภยัต่อผู้ใช้และ
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.57 ขนาดและน ้าหนักสะดวกสบายต่อการใชง้าน 
อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.34 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.61 ปรากฏเสน้จากการรองกดรอยอย่างชดัเจนและตอบสนอง
การใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ดงันัน้ผลการประเมนิต่อ





แบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็ จากงานวจิยัของ (วรพงศ์ บุญช่วยแทน, 2560)  ได้ศกึษากระดาษเส้นใยผลตาลโตนดสู่
ผลติภณัฑ์เครื่องใช้ส านักงานโดยใช้อตัราส่วน กระดาษลูกฟูกและเส้นใยผลตาล 60:40 โดยผู้วจิยัได้ท าการทดลอง
พบว่าลกัษณะพืน้ผวิวสัดุยงัไม่เหมาะสมในการน ามาใชง้านไดต้รงตามวตัถุประสงคจ์งึไดศ้กึษาและน างานวจิยัของ (วรีะ 
เนตราทพิย์, 2557) มาดดัแปลงเพื่อหาอตัราส่วนผสมจากทฤษฎีตารางสามเหลี่ยม (Triaxial Diagram) เพื่อหาอตัรา
ส่วนผสมของวตัถุดบิทีใ่ชจ้ านวน 6 สูตร ระยะเวลาตาก 5 ชัว่โมงและ 7 ชัว่โมง โดยแต่ละสูตรมนี ้าหนักรวม 450 กรมั 
อตัราส่วน ใยตาล:กระดาษลอกลาย:กระดาษลูกฟูก ไดแ้ก่ สูตรที่ 1 อตัราส่วน 60:20:20 สูตรที ่2 อตัราส่วน 40:20:40 
สตูรที ่3 อตัราส่วน 40:40:20 สตูรที ่4 20:20:60 สตูรที ่5 20:40:40 สตูรที ่6 อตัราส่วน 20:60:20 จากการทดลองทัง้ 6 
สูตร ไดล้กัษณะพืน้ผวิวสัดุมคีวามเหมาะสมส าหรบัการใชง้านไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ผ่านการทดสอบตามเกณฑข์อง
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กรมวิทยาศาสตร์บริการ สภาวะการทดสอบ อุณหภูมิ 27 ± 1 องศาเซลเซียส ความชื้นสมัพทัธ์ ร้อยละ 65 ± 2 วิธี
ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 3037:2013  
 2. ศกึษาการขึน้รูปตน้แบบเป็นแผ่นกระดาษ และทดสอบคุณสมบตัวิสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอื
ทิง้เพื่อพฒันาแผ่นรองกดรอยแบบ ศกึษาการขึน้รปูตน้แบบเป็นแผ่นกระดาษจากงานวจิยัของ (วรลัชญาน์ พรีพงศว์รกุล
, 2560) จากอตัราส่วนทุกสตูรสามารถขึน้รปูเป็นแผ่นกระดาษได ้ระยะเวลาการตาก 5 ชัว่โมงและ 7 ชัว่โมง การทดสอบ
คุณสมบตัวิสัดุทดแทนจากใยตาลผสมกระดาษเหลอืทิ้งเพื่อพฒันาแผ่นรองกดรอยแบบ พบว่า การทดสอบคุณสมบตัคิ่า
ความสว่าง อตัราส่วนของเยื่อทีม่ส่ีวนผสมของกระดาษลอกลายมาก ค่าความสว่างของกระดาษจะมมีาก และระยะเวลา
มผีลต่อค่าความสว่างทีเ่พิม่มากขึน้ ค่าน ้าหนัก กระดาษทีผ่ลติดว้ยมอืจะไม่ระบุมาตรฐาน เนื่องจากมขีัน้ตอนการผลติ
และส่วนผสมที่แตกต่างกนั น ้าหนักขึ้นอยู่กบัวสัดุเยื่อที่ผสมด้วยกระดาษลอกลายและกระดาษลูกฟูกในอตัราส่วนที่
มากกว่า มผีลต่อน ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัอตัราส่วนทีม่กีารผสมเสน้ใยตาลในอตัราส่วนทีม่ากกว่า ค่าความหนา
สตูรทีม่อีตัราส่วนของของเสน้ใยตาลทีม่ากกว่าจะมคีวามหนาเพิม่ขึน้ เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของเสน้ใยตาลเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วนทีม่ส่ีวนผสมของกระดาษลอกลายและกระดาษลูกฟูกทีม่ากกว่าความหนาจะลดลงและความ
ต้านแรงกดลอนแนวตัง้มากทีสุ่ด มคี่า 308 นิวตนั ไดแ้ก่ สูตรที่ 6 ระยะเวลาตาก 5 ชัว่โมง ระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ไม่มผีล 
ผลของลกัษณะทางกายภาพทีไ่ดส้ามารถน ามาใชง้านดา้นตดัเยบ็ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (วุฒนิันท ์คงทดั และ
คณะ, 2550) กระดาษทีผ่ลติดว้ยมอืทีใ่ชใ้นงานหตัถกรรมตามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน (มผช. ๔๑/๒๕๖๐) จะไม่ระบุ
มาตรฐานเอาไวเ้นื่องจากการใชง้านมคีวามแตกต่างกนัมาก ความขาวสว่างจะเพิม่ขึน้ตามปรมิาณของเยื่อปอสาทีเ่พิม่
มากขึน้ เพราะเยื่อปอสาจะฟอกขาวไดม้ากกว่า ความเรยีบของกระดาษขึน้อยู่กบัลกัษณะทางกายของเยื่อแต่ละประเภท  
 3. การประเมนิความคดิเหน็ทีม่ตี่อวสัดุทดแทนแผ่นรองกดรอยแบบตดัส าหรบังานตดัเยบ็  โดยกลุ่มตวัอย่าง
ประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานแผ่นรองกดรอยส าหรบัแบบตัด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย  4.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.63 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ตอบสนองในการใชง้านดา้นวสัดุดา้นหน้าทีใ่ชส้อยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ (ชญานิน วงัตาล และรกัชนก อนิจนัทร์, 2560) ศกึษาการพฒันาผลติภณัฑก์ระดาษจากชาน
อ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพฒันา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ความคดิเหน็และความพงึพอใจ




 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการน าวสัดุเหลอืทิ้งจากธรรมชาตแิละวสัดุเหลอืทิ้งในการปฏบิตังิานดา้นการตดัเยบ็มา
พฒันาให้สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบังานตัดเยบ็ได้และยงัสามารถน าไปประยุกต์เพื่อพฒันาเป็น
ผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านดา้นอื่นทีเ่หมาะสมไดใ้นภาคการศกึษา ภาคชุมชน และภาคอุตสาหกรรม 
 ข้อแนะน าส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาการน าวสัดุเหลอืทิง้จากธรรมชาตแิละวสัดุเหลอืทิง้ประเภทอื่น ๆ ท าการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัิ 
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